










































































































































　トマスは同じく第48問題第 2 項第 2 異論解答において、『形而上学』第 5 巻第 7





















































































































































































































6 ） 　Summa theologiae I qu. 5 art. 1 co.: bonum et ens sunt idem secundum rem, sed 
differunt secundum rationem tantum.




9 ） 　Summa theologiae I qu. 48 art. 1 co.
10） 　Summa therologiae I qu. 5 art. 1 co.: Manifestum est autem quod unumquodque est 
appetibile secundum quod est perfectum, nam omnia appetunt suam perfectionem. 
Intantum est autem perfectum unumquodque, inquantum est actu, unde manifestum 

















12） 　Summa theologiae I qu. 5 art. 1 ad 2: bonum dicit rationem perfecti, quod est 
appetibile, et per consequens dicit rationem ultimi. Unde id quod est ultimo perfectum, 
dicitur bonum simpliciter. Quod autem non habet ultimam perfectionem quam debet 
habere, quamvis habeat aliquam perfectionem inquantum est actu, non tamen dicitur 
perfectum simpliciter, nec bonum simpliciter, sed secundum quid.
13） 　Summa theologiae I qu. 48 art. 1 co.: nomine mali significetur quaedam absentia 
boni.
14） 　Metaphysica lib. 5 cap.7, 1017a22-35.
15） 　De ente et essentia, cap. 1: Horum autem differentia est quia secundo modo potest 




16） 　Summa therologiae I qu. 48 art. 3 co.: Non autem quaelibet remotio boni malum 
dicitur. Potest enim accipi remotio boni et privative, et negative.
17） 　Metaphysica, lib. 4 cap.27, 1004a14-16: ἀπουσία γὰρ ἡ ἀπόφασις ἐκείνου ἐστίν, ἐν δὲ τῇ 











19） 　Summa theologiae I qu. 49 art. 1 co.: bonum sit causa mali per modum causae 
materialis
20） 　Summa theologiae I qu. 49 art. 3 co.: Qui autem posuerunt duo prima principia, 
unum bonum et alterum malum, ex eadem radice in hunc errorem inciderunt, ex qua 
et aliae extraneae positiones antiquorum ortum habuerunt, quia scilicet non 
consideraverunt causam universalem totius entis, sed particulares tantum causas 
particularium effectuum.
21） 　Summa theologiae I qu. 21 art. 1 co.: ita ordo universi, qui apparet tam in rebus 
naturalibus quam in rebus voluntariis, demonstrat Dei iustitiam.
22） 　Summa theologiae I qu. 21 art. 1 co.: In nomine ergo debiti, importatur quidam ordo 
exigentiae vel necessitatis alicuius ad quod ordinatur.
23） 　Summa theologiae I qu. 22 art. 2 ad 2: provisor universalis permittit aliquem 
defectum in aliquo particulari accidere, ne impediatur bonum totius.
24） 　「憐れみ深い」とは、トマスによれば、他者の悲惨に基づき、それがあたかも自己自
身の悲惨であるかのように、追い払うべきはたらくことである。
25） 　Summa contra gentiles, lib. 3 cap. 71.
